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ABSTRAK
ENDANG  RUSPINUDJI.  MENINGKATKAN   PRESTASI   BELAJAR  MEMBACA   BAHASA 
INDONESIA MELALUI PEMBELAJARAN KELOMPOK SISWA TUNA GRAHITA RINGAN 
KELAS IV SLB NEGERI SURAKARTA 2008/ 2009”:  Skripsi.  Program Studi  Pendidikan Luar 
Biasa. Jurusan Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta, 2009.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan prestasi belajar membaca 
siswa dengan menggunakan pembelajaran kelompok pada pelajaran membaca Bahasa Indonesia.
Variabel   bebas   dalam   penelitian   ini   adalah   pembelajaran   kelompok.   Sedangkan   variabel 
terikatnya ialah kemampuan membaca siswa.
Penelitian   ini  menggunakan   penelitian   tindakan   kelas.   Subjek   yang  memperoleh   perlakuan 
dalam penelitian ini ialah siswa tuna grahita ringan kelas IV SLB Negeri Surakarta yang berjumlah 7 
orang anak.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  tes  dan obesrvasi,  yang diterapkan dalam prasiklus, 
siklus I dan siklus II.
Analisis   data   dilakukan   dengan   teknik   analisis   deskriptif   kualitataif.  Hasil   penelitian 
menunjukkan: 1) Dari  data hasil prasiklus nilai  rata­rata mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 
pertama diperoleh 52,33. 2) Dari data hasil tindakan nilai rata­rata siklus I nilai kemampaun membaca 
diperoleh 50. 3) Dari data hasil tindakan nilai rata­rata siklus I nilai kemampuan membaca diperoleh 
77,85.   Hasil   penelitian   tindakan   kelas   ini  menunjukkan   bahwa   terdapat   peningkatan   kemampuan 
membaca siswa dari siklus I menuju siklus II sebesar 27,85. Sehingga dapat disimpulkan pembelajaran 
kelompok dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa tuna grahita ringan kelas IV SLB Negeri 
Surakarta tahun ajaran 2008/ 2009.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu usaha untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan dasar anak tuna grahita 
adalah dengan meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia.  Pembelajaran bahasa Indonesia 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar untuk memperluas wawasan dan 
mempertajam kepekaan perasaan siswa. Ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah 
Luar  Biasa  yaitu   dari   aspek  kemampuan  berbahasa  meliputi   aspek  mendengarkan/  menyimak, 
berbicara, menulis, dan membaca. Salah satu keterampilan berbahasa yang wajib diberikan sedari 
awal  ialah keterampilan membaca.  Dengan keterampilan membaca yang dimilikinya anak dapat 
menyerap  berbagai   informasi  yang berasal  dari  guru,  buku,  media  cetak,  media  elektronik dan 
sebagainya.
Pada   anak   berkebutuhan   khusus,   khususnya   anak   tuna   grahita   ringan   keterampilan 
membaca mereka harus dilatih secara khusus. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan kognitif 
mereka menyebabkan mereka sulit dalam menyerap kata­kata serta mengolahnya kembali menjadi 
ucapan   (membaca).    Di   dalam  penelitian   tindakan   kelas   ini,   penulis     telah  mengindentifikasi 
masalah mendasar yang terjadi di kelas IV SLB Negeri Surakarta yaitu : Berdasarkan pengamatan 
penulis sekaligus guru kelas IV SLB Negeri Surakarta, 80% anak tuna grahita ringan di kelas ini 
mengalami kesulitan  di  dalam membaca.  Kesulitan  yang guru  temukan di  kelas   tersebut  yaitu: 
siswa bingung meletakkan posisi kata dan kesulitan dalam menyusun kata­kata menjadi kalimat 
sederhana.
Keterbatasan intelegensi anak tuna grahita sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran 
membaca bagi anak tersebut. Maka dari itu, dalam pelajaran membaca permulaan bagi anak tuna 
grahita  dibutuhkan metode yang  tepat  agar dapat  mengasah ketrampilan anak dalam membaca. 
Salah   satu  metode   yang   akan   penulis   kembangkan   yaitu   pembelajaran   kelompok.   Di   dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran kelompok sangat membantu terjadinya komunikasi 
dua  arah,  baik  antara  siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru.  Oleh karena   itu,   tujuan 
penerapan pembelajaran kelompok ini lebih ditekankan pada aspek keterampilan membaca. Dengan 
demikian, pembelajaran bahasa tidak hanya sekadar mendengarkan guru menerangkan saja, tetapi 
1
1
diperlukan keaktifan siswa di dalam proses belajar mengajar, sehingga terjalin interaksi baik antara 
siswa  dengan   siswa  maupun  dengan  guru.  Dalam  pembelajaran   ini   anak   saling  menjadi   tutor 
(pembimbing)   jika   temannya   mengalami   kesulitan   dalam   membaca   kata­kata   atau   kalimat 
sederhana. 
Berdasarkan   latar   belakang   di   atas,   penulis   sekaligus   sebagai   guru   kelas   IV   ingin 
mengembangkan   penelitian   tindakan   kelas   ini   dengan   judul:   “Meningkatan   Prestasi   Belajar 
Membaca Bahasa Indonesia  Melalui  Pembelajaran Kelompok Bagi  Siswa Tuna Grahita  Ringan 
Kelas IV SLB Negeri Surakarta 2008/ 2009”.
D.   Perumusan Masalah
Berkaitan  dengan permasalahan pokok yang  terdapat  di  kelas   IV SLB Negeri  Surakarta 
penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan pembelajaran kelompok 
dapat meningkatkan prestasi belajar membaca Bahasa Indonesia bagi anak tuna grahita ringan kelas 
IV SLB Negeri Surakarta?
E. Tujuan Penelitian
Penelitian   tindakan   kelas   ini   bertujuan   untuk  mengetahui   apakah   terdapat   peningkatan 
prestasi   belajar  membaca   siswa   setelah  menggunakan   pembelajaran   kelompok   pada   pelajaran 
membaca Bahasa Indonesia.
F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:
1.   Manfaat teoritis
9. Hasil dari penelitian tindakan kelas dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 
acuan dan referensi bagi penelitian tindakan kelas berikutnya dengan variabel 
yang lebih lengkap berkaitan dengan kemampuan membaca anak tuna grahita 
ringan.
10. Selain itu, tujuan penelitian ini ialah untuk menambah khasanah ilmu pendidikan 
dan   pengetahuan   pada   umumnya   khususnya   bagi   ilmu   pendidikan   tentang 
pembelajaran kelompok.
2.   Manfaat praktis
a. Bagi anak
Dengan   penerapan   pembelajaran   kelompok   dalam   pelajaran   membaca   Bahasa 
Indonesia diharapkan dapat mengasah kemandirian anak dalam belajar membaca.
b. Bagi guru
Penelitian   ini   akan   melatih   penulis/guru   untuk   memecahkan   permasalahan 
pembelajaran serta mencari strategi pembelajaran yang tepat.
c. Bagi sekolah
Hasil dari penelitian pembelajaran kelompok ini dapat dikembangkan dan menjadi 
pedoman bagi pihak sekolah dalam menyusun strategi pembelajaran pada umumnya 
sebagai   acuan   untuk  melakukan   pemecahan  masalah   dalam   pembelajaran   agar 
meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
BAB II
LANDASAN TEORI 
A. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Tentang Anak Tunagrahita
a. Pengertian Anak Tunagrahita 
Menurut  http://google.com  (30 Februari 2009) dijelaskan bahwa ”anak tunagrahita adalah 
anak berkelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata­rata”. Sedangkan menurut 
Soemantri   (1995:   156)   memberi   batasan   :   ”Anak   tunagrahita   merupakan   kondisi   anak   yang 
kecerdasannya   di   bawah   ratar­rata,   yang   ditandai   dengan   keterbatasan   intelegensi   dan 
ketidakcakapan dalam interaksi sosial”.
Berdasarkan pendapat tentang pengertian anak tunagrahita di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa anak tunagrahita merupakan kondisi anak berkelainan ditinjau dari fungsi intelektual yang 
mempunyai   kecerdasan   di   bawah   rata­rata,   yang   ditandai   dengan   keterbatasan   intelegensi   dan 
ketidakcakapan dalam interaksi sosial.  Adapun subyek peelitian yang penulis pilih dan tentukan 
dalam penelitian ini adalah anak tuna grahita ringan.
Anak tuna grahita ringan disebut juga anak tuna grahita mampu didik, anak debil, moron, 
semi dependent atau bisa juga disebut dengan marginally retarded. Istilah tersebut pada dasarnya 
mempunyai pengertian yang sama, hanya saja dalam penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan 
dan   sudut   pandang   dari   ahli   yang   bersangkutan.  Dalam   dunia   pendidikan   istilah   yang   sering 
digunakan adalah  tuna grahita   ringan.  Di  bawah  ini  akan dikemukakan pendapat  beberapa ahli 
mengenai pengertian anak tuna grahita ringan. Menurut  Munzayanah (2000:22), anak tuna grahita 
ringan adalah : 
Mereka yang masih mampu mempunyai kemungkinan untuk memperoleh pendidikan dalam 
bidang membaca, menulis dan menghitung pada suatu tingkat tertentu di sekolah khusus. 
Biasanya untuk kelompok ini dapat mencapai tingkat tertentu, setingkat dengan kelas IV 
Sekolah Dasar, serta dapat mempelajari ketrampilan­ketrampilan yang sederhana. 
Menurut  The New American Webster  dalam Moh. Amin ( 1995: 37) dijelaskan bahwa, ” 
Moron (debile) is a person whose mentality does not develop beyond the 12 years old level. Maksud 
dari  kalimat   tersebut  yaitu,   tuna  grahita   ringan adalah seorang anak yang memiliki  kecerdasan 
mental paling tinggi sama dengan anak normal usia 12 tahun”. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa anak tuna grahita 
ringan adalah anak yang mempunyai intelektual di bawah rata­rata, memiliki IQ 50/55 – 70/75 yang 
setingkat lebih rendah dibandingkan dengan anak lambat belajar, kemampuan berpikirnya rendah, 
perhatian dan ingatannya lemah, tetapi masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam 
bidang akademis yang sederhana seperti  membaca,  menulis dan menghitung. Selain  itu mereka 
masih dapat bersosialisasi dengan lingkungan dan bila dilatih dapat memiliki ketrampilan tertentu 
yang dapat dijadikan bekal hidup bagi dirinya setelah dewasa.  
b. Penyebab Anak Tuna Grahita
Menurut Yannet dalam buku Gangguan Psikiatrik pada Anak Dengan Retardasi Mental oleh 
Triman Prasadio dalam Munzayanah (2000: 14­15), bahwa penyebab retardasi mental digolongkan 
menjadi 2 kelompok yaitu
1) Kelompok Biomedik yaitu meliputi: 
(a) Prenatal, dapat terjadi karena 
(1) Infeksi pada ibu pada waktu mengandung
(2) Gangguan metabolisme
(3) Iradiasi sewaktu umur kehamilan antara 2­6 minggu 
(4) Kelainan kromosom 
(5) Malnutrisi 
(b) Natal, antara lain berupa 
E. Anaksia 
F. Asphysia
G. Prematuritas dan postmasturitas
H. Kerusakan otak 
(c) Pos natal, dapat terjadi karena 
F. Malnutrisi 
G. Infeksi : meningitis dan encephalis
H. Trauma 
2) Kelompok Sosio Cultural : psikologi atau lingkungan 
Kelompok etiologi ini dipengaruhi oleh proses psikososial dalam keluarga. Dalam hal ini 
ada tiga macam teori yaitu: 
(a) Teori Stimulasi 
Pada umumnya penderita retardasi mental yang tergolong ringan, disebabkan kekurangan 
rangsang atau kesempatan dari keluarga. 
(b) Teori gangguan 
Kegagalan  keluarga  dalam memberikan  proteksi  yang cukup  terhadap stress  pada  masa 
kanak­kanak, sehingga mengakibatkan gangguan pada proses mental. 
(c) Teori Keturunan 
Teori ini mengemukakan bahwa hubungan antara orang tua dan anak sangat lemah akan 
mengalami disorganisasi,  sehingga apabila  anak mengalami stress  akan bereaksi  dengan 
cara   yang   bermacam­macam   untuk   dapat   menyesuaikan   diri.   Atau   dengan   kata   lain 
“Security System” sangat lemah di dalam keluarga. 
Dan  menurut  Tredgold   dalam  Munzayanah   (2000:15)   klasifikasi   penyebab   tuna   grahita 
dibedakan menjadi dua yaitu:
a. Primary Amentia 
Artinya kelompok retardasi mental yang disebabkan karena faktor keturunan.
b. Secondery Amentia
Artinya kelompok retardasi mental yang disebabkan karena faktor eksternal atau sesudah lahir
  Berdasarkan   beberapa   pendapat   yang   telah   dikemukakan   di   atas,   dapat   kita   ambil 
kesimpulan bahwa banyak faktor­faktor penyebab yang dapat mengakibatkan terjadinya ketunaan 
pada anak, yaitu faktor keturunan, faktor makanan dan minuman serta faktor lingkungan. Dalam hal 
ini faktor­faktor tersebut dapat mempengaruhi terjadinya ketunagrahitaan baik pada saat prenatal, 
natal maupun pasca natal.
c. Karakteristik Anak Tuna Grahita Ringan 
Secara fisik anak tuna grahita ringan tidak berbeda dengan anak normal pada umumnya, 
tetapi   secara   psikis   berbeda   dengan   anak   normal.  Dengan   demikian   anak   tuna   grahita   ringan 
memiliki   karakteristik   yang   khusus   dibandingkan   dengan   anak   normal.  Menurut  Munzayanah 
(2000: 23) ciri­ciri/ karakteristik anak tuna grahita ringan adalah sebagai berikut :
11. Dapat dilatih tentang tugas­tugas yang ringan. 
12. Mempunyai kemampuan yang terbatas dalam bidang intelektual  sehingga hanya mampu dilatih 
untuk membaca, menulis dan menghitung pada batas­batas tertentu. 
13. Dapat dilatih untuk mengerjakan pekerjaan­pekerjaan yang rutin maupun ketrampilan. 
14. Mengalami kelainan bicara atau speech defect, sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi. 
15. Mengalami gangguan dalam bersosialisasi. 
16. Peka terhadap penyakit. 
Menurut Moh. Amin (1995: 37) karakteristik anak tuna grahita ringan meliputi kelancaran 
berbicara meskipun kurang perbendaharaan katanya, mengalami kesukaran berpikir abstrak, tetapi 
masih bisa mengikuti pelajaran akademik baik di sekolah  biasa maupun di sekolah khusus.
Karakteristik anak tunagrahita menurut Brown et al,  1991; Wolery & Haring, 1994 pada 
Exceptional Children, fifth edition, p.485­486, 1996 adalah:
1) Lamban   dalam  mempelajari   hal­hal   yang   baru,   mempunyai   kesulitan   dalam  mempelajari 
pengetahuan abstrak atau yang berkaitan,  dan selalu cepat  lupa apa yang dia pelajari   tanpa 
latihan yang terus menerus. 
2) Kesulitan dalam menggeneralisasi dan mempelajari hal­hal yang baru. 
3) Anak tunagrahta ringan dapat bermain bersama dengan anak regular. (www.ditplb.or.id)
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
secara umum anak tuna grahita ringan mempunyai karakteristik sebagai berikut : 
1) Kondisi fisik anak tuna grahita ringan meliputi : bentuk kepala, mata, hidung dan bentuk 
tubuh tidak jauh berbeda dengan anak normal umumnya. 
2) Kondisi psikis anak tuna grahita ringan meliputi : kemampuan berpikir rendah, perhatian 
dan   ingatannya   lemah,   sehingga  mengalami  kesulitan   untuk  mengerjakan   tugas­tugas   yang 
melibatkan   fungsi   mental   dan   intelektualnya,   anak   menjadi   pelupa,   cepat   bosan,   sulit 
konsentrasi dan sifatnya yang kekanak­kanakan. 
3) Kondisi sosial anak tuna grahita ringan tidak dapat atau kurang dapat bersosialisasi dengan 
baik dalam lingkungannya
2. Tinjauan Tentang Prestasi Belajar
a. Pengertian Prestasi Belajar
Istilah  hasil  belajar  berasal  dari  bahasa  Belanda  “prestatie,”  dalam 
bahasa Indonesia menjadi  prestasi  yang berarti hasil usaha. Dalam literature, 
prestasi  selalu  dihubungkan dengan aktivitas  tertentu,  seperti  dikemukakan 
oleh  Robert  M.  Gagne  (1988:  65)  bahwa  dalam  setiap  proses  akan  selalu 
terdapat hasil nyata yang dapat diukur dan dinyatakan sebagai hasil belajar 
(achievement) seseorang. 
Muhibbin  Syah  (1997  :  141)  menjelaskan  bahwa:  “Prestasi  belajar 
merupakan  taraf  keberhasilan  murid  atau  santri  dalam mempelajari  materi 
pelajaran di  sekolah atau  pondok  pesantren  dinyatakan dalam bentuk  skor 
yang diperoleh  dari  hasil  tes  mengenai  sejumlah materi  pelajaran tertentu. 
(Dalamhttp://ipotes.wordpress.com/2008/05/24/prestasibelajar/AbuMuhammdIbnu Abdullah)
Perubahan  sebagai  hasil  belajar  bersifat  menyeluruh.  Menurut 
pandangan ahli jiwa Gastalt, bahwa perubahan sebagai hasil belajar bersifat 
menyeluruh  baik  perubahan  pada  perilaku  maupun  kepribadian  secara 
keseluruhan. Belajar  bukan semata-mata kegiatan mekanis  stimulus respon, 
tetapi  melibatkan  seluruh  fungsi  organisme  yang  mempunyai  tujuan-tujuan 
tertentu. 
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  prestasi 
belajar adalah hasil yang dicapai dari suatu kegiatan atau usaha yang dapat 
memberikan  kepuasan  emosional,  dan  dapat  diukur  dengan  alat  atau  tes 
tertentu. Dalam proses pendidikan prestasi dapat diartikan sebagai hasil dari 
proses  belajar  mengajar  yakni,  penguasaan,  perubahan  emosional,  atau 
perubahan tingkah laku yang dapat diukur dengan tes tertentu. 
b. Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar
Agar  belajar   siswa berhasil   sesuai  dengan yang diharapkan,  maka  perlu  memperhatikan 
faktor­faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut.
Menurut Muhibin Syah (1995: 132), faktor yang mempengaruhi prestasi belajar seseorang 
adalah:
1. Faktor internal (faktor dari dalam), yaitu keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa.
2. Faktor eksternal (faktor dari luar) yaitu kondisi yang bersala dari luar siswa.
3. Faktor pendekatan belajar yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode 
yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran.
Menurut Slameto (1995: 56) bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah:
1. Faktor internal meliputi faktor jasmani, psikologis, kelelahan. 
2. Faktor eksternal meliputi faktor: keluarga, sekolah dan masyarakat.
Untuk   mencapai   prestasi   belajar   siswa   sebagaimana   yang   diharapkan,   maka  perlu 
diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain; faktor yang terdapat 
dalam diri  siswa (faktor intern), dan faktor yang terdiri dari luar siswa (faktor ekstern). Faktor­
faktor tersebut yaitu: 1) Faktor eksetern, adalah faktor yang timbul dari dalam individu itu sendiri, 
adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor intern yaitu kecerdasan/ intelegensi, bakat, minat 
dan motivasi. 2) Faktor ekstern, adalah faktor­faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yang 
sifatnya di luar siswa, yaitu beberapa pengalaman­pengalaman, keadaan keluarga dan lingkungan 
sekitarnya.  Pengaruh  lingkungan  ini  pada  umumnya berpengaruh positif  dan  tidak memberikan 
paksaan   kepada   individu   sekolah   dan   lingkungan   masyarakat. 
(http://ridwan202.wordpress.com/2008/05/03/ketercpaian­prestasi belajar/)
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor­faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar antara lain faktor yang berasal dari   siswa meliputi jasmani, psikologis, kelelahan, 
kecerdasa/intelegensi, bakat, minat dan motivasi yang dimiliki oleh seorang anak. Dan kedua, factor 
yang berasal dari luar siswa sendiri meliputi beberapa pengalaman­pengalaman, keadaan keluarga, 
lingkungan sekitar keluarga, sekolah dan masyarakat.
3. Tinjauan Tentang Pelajaran Bahasa Indonesia 
(Membaca).
a. Komponen Pelajaran Bahasa Indonesia
Kurikulum Bahasa Indonesia dikembangkan untuk memperdalam kemampuan komunikasi 
anak didik dalam semua jenjang pendidikan. Isi pelajaran bahasa adalah melatih siswa agar mampu 
berkomunikasi:  mampu menangkap   informasi  dan  gagasan  dari   luar   (receptive  ability)  melalui 
aktivitas membaca dan mendengarkan, serta mampu menyampaikan gagasan dan pikiran sendiri 
kepada orang lain (productive ability) melalui aktivitas berbicara dan menulis. 
Pendidikan  Bahasa   Indonesia  merupakan  salah   satu  aspek  penting  yang perlu  diajarkan 
kepada para siswa di sekolah. Tidak heran apabila mata pelajaran ini kemudian diberikan sejak 
masih di bangku SD hingga lulus SMA, baik di sekolah anak normal maupun sekolah luar biasa 
bagi anak berkebutuhan khusus.  Dari  situ diharapkan siswa mampu menguasai,  memahami dan 
dapat mengimplementasikan keterampilan berbahasa, seperti membaca, menyimak, menulis, dan 
berbicara. Implementasi pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah luar biasa disesuaikan dengan 
kemampuan   anak   didiknya.   Keterampilan   berbahasa   Indonesia   yang   penulis   angkat   dalam 
penelitian ini adalah kemampuan membaca anak.
Secara   umum  mata   pelajaran  Bahasa   Indonesia   bertujuan   agar   peserta   didik  mamiliki 
kemampuan antara lain: 1) menghargai dan bangga menggunakanbahasa Indonesia sebagai bahasa 
persatuan dan bahasa negara, 2) memahamibahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, 
serta menggunakannyadengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, keperluan, dan keadaan, 3) 
menggunakan   bahasa   Indonesia   untuk  meningkatkan   kemampuan   intelektual,serta   kematangan 
emosional dan sosial, 4) berkomunikasi secara efektif danefisien sesuai denga etika yang berlaku, 
baik secara  lisan maupun tulis,  5)menikmati  dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 
wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuanberbahasa, 
6)  menghargai   dan  membanggakan   sastra   Indonesia   sebagai   khasanah   budaya   dan   intelektual 
manusia   Indonesia   (Depdiknas,  2006:2).  Pendekatan  pembelajaran  bahasa  dan   sastra   Indonesia 
adalah   pendekatan   komunikatif.   Dalam   pembelajaran   pendekatan   komunikatif,   pembelajaran 
bahasa bertumpu pada pengembangan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa sebagai alat 
ungkap   pesan   atau  makna   untuk   berbagai   tujuan   berbahasa   yang  meliputi   aspek  menyimak, 
berbicara, membaca, dan menulis.
b. Kemampuan Membaca
1) Pengertian Membaca
Kemampuan membaca yang layak merapakan hal, yang paling vital, karena kemampuan 
membaca mempunyai makna yang penting dalam kehidupan  sehari­hari.  Membaca merupakan 
kemampuan   yang   kompleks.   Membaca  bukanlah   kegiatan   memandangi   lambang­lambang 
tertulis semata, bermacam­macam kemampuan  dikerahkan oleh seorang pembaca agar ia mampu 
memahami  materi   yang   dibacanya.   Pembaca   berupaya   supaya   lambang­lambang   yang 
dilihatnya   itu   menjadi   lambang­lambang   yang   bermakna   baginya.  Menurut  Helman  dalam 
Suvvaryono Wiryodijoyo (1989:1):
"Membaca  ialah pengucapan kata­kata dan perolehan arti  dari  barang  cetakan.Kegiatan 
itu   melibatkan   analisis,   dan   pengorganisasian   berbagai  ketrampilan  yang   kompleks. 
Termasuk didalamnya pelajaran, pemikiran, pertimbangan, perpaduan, pemecahan masalah, 
yang berarti menimbulkan kejelasan informasi bagi pembaca".
Membaca   tidak  hanya menyuarakan  lambang­lambang  tertulis  saja   atau  hanya  proses 
untuk  memahami   kata­kata   dalam   bacaan.  Membaca  dalam  arti   sesungguhnya  adalah   suatu 
proses   untuk  memahami  dan  melafalkan  apa   yang   telah   tertulis   kedalam   kata­kata   untuk 
mendapatkan pengertian yaag terkandung didalamnya.
Menurut W.J.S Purwodarminto (1980:112), "Membaca adalah melihat sambil melisankan 
suatu tulisan dengan tujuan mengetahui isinya."
Menurut  Tarigan   (1994:7),  "Membaca  adalah   suatu   proses   yang  di   lakukan  serta   di 
pergunakan  oleh  pembaca  untuk  memperoJeh pesan  yan3  hendak  d'sampaikan penulis  melalui 
media kata­kata. "
M Shodiq A.M ( 1996 : i 18) mengemukakan pengertian membaca sebagai berikut:
Membaca adalah suatu proses mental dan fisik. Sebagai proses mental membaca bukan 
hanya   sekedar  mengenal   kata   dan  melafalkannya  melainkan   harus   tahu   apa   yang 
dibacanya.  Sementara   yang   dimaksud   proses   fisik   adalah   dalam   aktifitas  membaca 
tidak   terlepas   dari   peran   organ   fisik   yaitu  mata   untuk  mengidentifikasi   bacaan   dan 
pengucapan kata­kata melalui organ bicara.
Membaca   adalah   suatu   aktivitas   yang   rumit   atau   kompleks   karena   tergantung   pada 
ketrampilan berbahasa pelajar, dan pada tingkat penalarannya (Subyakto­Nababan, Sri Utami, 
1986). Menurut Akhmad S.  H dan Yeti Mulyati  (1996: 5) "membaca merupakan kemampuan 
yang kompleks  dan kesatuan  berbagai  proses  psikologi,  sensoris,  motoris  dan perkembangan 
ketrampilan".
Sabarti  Akhadiah,  Maidar,  dkk,  (1991 :24) menyatakan bahwa "membaca merupakan 
kesatuan   terpadu  yang  mencakup  beberapa  kegiatan   seperti  mengenali   huruf   dan   kata­kata, 
menghubungkan dengan bunyi   serta  maknanya,   serta  menarik  kesimpulan  mengenai  maksud 
bacaan".
Eric Doman (1991: 64) "membaca adalah suatu proses pengenalan kata dan memahami 
kata­kata serta ide, selain itu membaca merupakan ketrampilan yang wajib dimiliki anak usia 
sekolah dasar".
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1990:62) membaca adalah:
(1) Melihat serta memahami apa yang tertulis
(2) Mengeja atau melafalkan apa yang tertulis
(3) Mengucapkan bahan tertulis kedalam kata­kata
Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa membaca adalah: 
Suatu  kegiatan  melihat,  memikirkan,  dan melafalkan  apa yang  tertulis  kedalam bentuk  kata­
kata untuk mendapatkan pengertian (informasi) yang terkandung di dalamnya (bahan bacaan).
2) Faktor­Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca
Banyak faktor yang mempengaruhi terhadap kemampuan membaca seorang anak. Umumnya, 
kemampuan  membaca  yang  dimaksud  ditujukan  oleh  pemahaman   seseorang  pada  bacaan  yang 
dibacanya dan tingkat kecepatan yang dimiliki.
Sementara   itu   Suyatmi   (1997:   11)   menjelaskan   beberapa   faktor  penunjang   kegiatan 
membaca, artara lain:
(1) Faktor   intern,  meliputi:   kompetensi   bahasa,  minat,  motivasi,  konsentrasi,  ketekunan, 
kesehatan   jasmani   dan   rohani,   kemampuan  menetralkan   titik   kelelahan,   memiliki   latar 
belakang   pengetahuan  yang   sesuai   dan   penguasaan   kosakata   yang   memadai   serta 
kemampuan memahami maksud bacaan secara cepat dan cermat.
(2) Faktor   ekstern,  meliputi:   (a)   pengadaan   buku­buku   bacaan   yang   baik,   yang   sesuai 
dengan   kebutuhan,   menarik   dan   menimbulkan  keasyikan   dan   harap   yaug   dapat 
dijangkau  masyarakat   luas,   (b)  unsur­unsur   dalam  bacaan   dan   sifat­sifat   lingkungan 
baca   atau  faktor   keterbacaan   (c)   kondisi   dan   situasi   lingkungan   yang    kegemaran 
anembaca,   termasuk  didalamnya    pengadaan   tempat  belajar,   suasana  keluarga,   sekolah. 
Masyarakat sekitar, teman guru, dan tokoh masyarakat
Faktor­faktor   selain   faktor   akademik   yang   perlu   dipertimbangkan   di   dalam   kesiapan 
membaca menurut Suwaryono Wiryodjoyo (1989: 4 ­ 7), yang ringkasannya sebagai berikut:
(1) Kecerdasan
Kematangan untuk belajar membaca belum tentu sama untuk setiap anak, meskipun umumya 
orang menganggap bahwa pada umur 6­7 tahun, anak sudah matang untuk belajar membaca. 
Antar IQ, usia mental dan keberhasilan belajar membaca ada hubungannya, Anak yang taraf 
kecerdasannya (IQ) 50, misalnya hanya dapat diajari bahan­bahan yang sangat mudah.
(2)  Kesehatan Jasmani
Pengaruh kesehatan   jasmani  atas  hasil  belajar  membaca cukup  besar terutama persepsi 
mata dan telinga sama pentingnya dengan tingkatan energi yang dipergunakan.
(3)  Rumah dan Masyarakat
Latar  belakang pengalaman,  gaya  hidup anak  di   rumah  mempengaruhi hasil  balajarnya di 
sekolah. 
(4) Kematangan Sosial dan Kebebasan
Sebelum ada kematangan sosial  biasanya anak belum banyak  mengadakan kontak sosial 
dengan teman­temannya.
(5) Integrasi Persyaratan
Adanya koordinasi antara mata, telinga, dan psikomotor untuk belajar membaca.
Dari  pendapat  ahli   tersebut  di   atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  factor­faktor  yang 
mempengaruhi   kemampuan   membaca   seseorang   yaitu   faktor   yang   berasal   dari   dalam   diri 
seseorang (kecerdasan, kondisi fisik, pengalaman belajar) dan faktor yang berasal dari luar diri 
(fasilitas di rumah, fasilitas di sekolah dan intensitas pergaulan dengan teman.
Selain   faktor­faktor   positif   yang   berpengaruh   terhadap   proses   membaca   yang   telah 
diuraikan, dalam proses membaca juga terdapat hambatan­hambatan seperti:
a) Kurang bisa berkonsentrasi membaca:
(1) Pada dasarnya memang kurang bisa berkonsetrasi
(2) Kesehatan sedang terganggu,
(3) Suasana hati tidak tenang,
(4) Keadaan lingkungan yang kurang mendukung
b) Daya tahan membaca cepat berkurang:
(1)  Posisi badan yang salah
(2) Lampu atau penerangan yang tidak mendukung
            ( http://www.guruit07.blogspot.com/2009/01/, diakses 11 Mei 2009)
3) Jenis­jenis Membaca
Adapun jenis­jenis kegiatan membaca dapat dibedakan sebagai berikut:
G. Membaca Nyaring
Membaca   nyaring   adalah   kegiatan   membaca   dengan   menyuarakan   tulisan   yang 
dibacanya   dengan   ucapan   dan   intonasi   yang   tepat   agar   pendengar   dan   pembaca   dapat 
menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik yang berupa pikiran, perasaan, 
sikap, ataupun pengalaman penulis.
H. Membaca Dalam Hati
Membaca   dalam   hati   adalah   kegiatan   membaca   yang   dilakukan  dengan   tanpa 
menyuarakan   isi   bacaan  yang  dibacanya.   Secara   garis   besar,  membaca  dalam hati   dapat 
dibedakan menjadi dua (I) membaca ekstensif dan (II) membaca intensif. Berikut penjelasan 
secara rinci kedua jenis membaca tersebut: 
(1) Membaca Ekstensif
Membaca  ekstensif   adalah  membaca   secara   luas.  Objeknya  meliputi   sebanyak 
mungkin teks dalam waktu yang sesingkat­singkatnya. Membaca ekstensif meliputi:
(a) Membaca Survay (Survay Reading)
Membaca   survai   adalah   kegiatan  membaca   untuk  mengetahui   secara   sekilas 
terhadap bahan bacaan yang akan dibaca lebih mendalam. Kegiatan membaca survai 
merupakan pendahuluan dalam membaca ekstensif.
(b) Membaca Sekilas
Membaca   sekilas   atau   membaca   cepat   adalah   kegiatan   membaca   dengan 
mengandalakan   kecepatan   gerak  mata   dalam  melihat   dan  memperhatikan   bahan 
tertulis yang dibacanya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara cepat.
(c) Membaca Dangkal (Superficial Reading)
Membaca dangkal  pada  hakekatnya bertujuan untuk memperoleh  pemahaman 
yang dangkal yang bersifat  luaran, yang tidak mendalam dari  suatu bahan bacaan. 
Membaca   jenis   ini   biasanya   dilakukan   seseorang   membaca   demi   kesenangan, 
membaca   bacaan   ringan   yang   mendatangkan   kesenangan,   kegembiraan   sebagai 
pengisi waktu senggang.
2) Membaca Intensif
Membaca   intensif   atau  intensive   reading  adalah   membaca   dengan   penuh 
penghayatan  untuk  menyerap  apa  yang  seharusnya kita  kuasai.  Yang  termasuk  dalam 
membaca intensif adalah:
(a) Membaca Telaah Isi :
(1) Membaca Teliti
Membaca jenis ini sama pentingnya dengan membaca sekilas, maka sering 
kali seseorang perlu membaca dengan teliti bahan­bahan yang disukai.
(2) Membaca Pemahaman
Membaca pemahaman (reading for understanding) adalah sejenis membaca 
yang   bertujuan   untuk  memahami   tentang   standar­standar   atau   norma­norma 
kesastraan (literary standards), resensi kritis (critical review), dan pola­pola fiksi 
(patterns of fiction).
(3) Membaca Kritis
Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara bijakasana, 
mendalam,   evaluatif,   dengan   tujuan   untuk   menemukan   keseluruhan   bahan 
bacaan, baik makna baris­baris, makna antar baris, maupun makna balik baris.
(4) Membaca Ide
Membaca   ide   adalah   sejenis   kegiatan   membaca   yang   ingin   mencari, 
memperoleh, serta memanfaatkan ide­ide yang terdapat pada bacaan.
(5) Membaca Kreatif
Membaca   kreatif   adalah   kegiatan   membaca   yang   tidak   hanya   sekedar 
menagkap makna tersurat, makna antar baris, tetapi juga mampu secara kreatif 
menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari­hari.
(b) Membaca Telaah Bahasa:
(1) Membaca Bahasa (Foreign Language Reading)
Tujuan utama membaca bahasa adalah memperbesar daya kata (increasing 
word power) dan mengembangkan kosakata (developing vocabulary)
(2) Membaca Sastra (Literary Reading)
Dalam   membaca   sastra   perhatian   pembaca   harus   dipusatkan   pada 
penggunaan bahasa dalam karya sastra. Apabila seseorang dapat mengenal serta 
mengerti seluk beluk bahasa dalam suatu karya sastra maka semakin mudah dia 
memahami   isinya   serta   dapat  membedakan   antara   bahasa   ilmiah  dan  bahasa 
sastra.  (http://guruit07.blogspot.com/2009/01/jenis­jenismembaca­dan.html, 
diakses 11 Mei 2009) 
Berdasarkan pendapat  para  ahli   tersebut  di  atas,  maka dapat  disimpulkan bahwa setiap 
kegiatan membaca yang dilakukan seorang anak,  dapat dibedakan atau digolongkan berdasarkan 
tujuan awal ia membaca.
3. Tinjauan Tentang Pembelajaran Kelompok
a. Pengertian Pembelajaran Kelompok
Model pembelajaran kelompok dikembangkan untuk mencapai setidak­tidaknya tiga tujuan 
pembelajaran   penting.   Menurut   Depdiknas   tujuan  pertama  pembelajaran   kooperatif,   yaitu 
meningkatkan hasil akademik, dengan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas­tugas akademiknya. 
Siswa yang lebih mampu akan menjadi nara sumber bagi siswa yang kurang mampu, yang memiliki 
orientasi dan bahasa yang sama. Sedangkan tujuan yang kedua, pembelajaran kelompok memberi 
peluang agar siswa dapat menerima teman­temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar 
belajar. Perbedaan tersebut antara lain perbedaan suku, agama, kemampuan akademik, dan tingkat 
sosial.   Tujuan   penting  ketiga  dari   pembelajaran   kelompok   ialah   untuk   mengembangkan 
keterampilan  sosial   siswa.  Keterampilan   sosial  yang dimaksud antara   lain,  berbagi   tugas,  aktif 
bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau menjelaskan ide 
atau pendapat, bekerja dalam kelompok dan sebagainya.
Eggen   dan  Kauchak   (1993:   319)   dalam   Ibrahim   (2000:   5)  mendefinisikan   pembelajaran 
kelompok   (kooperatif)   sebagai   sekumpulan   strategi  mengajar   yang  digunakan  guru   agar   siswa 
saling   ­membantu   dalam   mempelajari   sesuatu.   Oleh   karena   itu   belajar   kooperatif   ini   juga 
dinamakan “belajar teman sebaya.”
Menurut Slavin (1997) dalam Ibrahim (2000: 5), pembelajaran kelompok merupakan metode 
pembelajaran   dengan   siswa   bekerja   dalam   kelompok   yang   memiliki   kemampuan   heterogen. 
Pembelajaran kelompok atau cooperative learning mengacu pada metode pengajaran, siswa bekerja 
bersama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar (Nur dan Wikandari, 2000:25).
Model  pembelajaran kelompok dikembangkan untuk mencapai  setidaktidaknya  tiga  tujuan 
penting   pembelajaran,   yaitu   hasil   belajar   akademik,   penerimaan   terhadap   keragaman,   dan 
pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim, dkk, 2000:7). Pembelajaran kelompok yang penulis 
terapkan dalam penelitian   ini  yaitu   siswa harus  bisa  mempelajari   segala   sesuatu  yang menjadi 
beban   kelompok   dengan   belajar   bersama,  misalnya  menyelesaikan   tugas­tugas   kelompok   atau 
menjawab pertanyaan secara bersama­sama dalam lembar kerja yang disiapkan oleh guru.
b. Tujuan Pembelajaran Kelompok 
Model pembelajaran kelompok dikembangkan untuk mencapai  setidaktidaknya  tiga  tujuan 
pembelajaran yang disarikan dalam Ibrahim, dkk (2000:7­8) sebagai berikut:
    1)   Meskipun pembelajaran kelompok meliputi berbagai macam tujuan sosial, tetapi juga bertujuan 
untuk  meningkatkan   kinerja   siswa   dalam   tugas­tugas   akademik.   Beberapa   ahli   berpendapat 
bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep­konsep yang sulit.  Model 
struktur   penghargaan   kelompok   juga   telah   dapat  meningkatkan   penilaian   siswa   pada   belajar 
akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar.
      2)    Penerimaan   yang   luas   terhadap   orang   yang   berbeda  menurut   ras,   budaya,   kelas   sosial, 
kemampuan,  maupun  ketidakmampuan.  Pembelajaran  kelompok  memberikan  peluang  kepada 
siswa yang berbeda latarbelakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas 
tugas­tugas  bersama,  dan  melalui  penggunaan   struktur  penghargaan  kelompok,   belajar  untuk 
menghargai satu sama lain.
   3) Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kelompok adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan 
kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa 
masih kurang dalam keterampilan sosial.
Berdasarkan   pendapat   ahli   di   atas,   maka   dapat   disimpulkan   bahwa   tujuan   pembelajaran 
kelompok yaitu untuk meningkatkan kinerja siswa, kerjasama dan kolaborasi positif antar siswa.
c. Langkah­langkah Pembelajaran Kelompok
Pembelajaran kelompok dilaksanakan mengikuti tahapan­tahapan sebagai berikut (Ibrahim M., 
dkk., 2000: 10):
1) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan perlengkapan pembelajaran.
2) Menyampaikan informasi.
3) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok­kelompok belajar.
4) Membantu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok.
5) Evaluasi atau memberikan umpan balik.
6) Memberikan penghargaan.
Dalam   penelitian   tindakan   kelas   ini,   langkah­langkah   pembelajaran   kelompok   yang   akan 
diterapkan dalam pelajaran Bahasa Indonesia (membaca) bagi siswa tuna grahita ringan kelas IV SLB 
Negeri   Surakarta   yaitu:   menetapkan   sekelompok   anak   yang   mengalami   kesulitan   membaca 
berdasarkan jenis kesulitan yang dialami, menentukan jenis kegiatan kelompok yang akan dilakukan, 
menyiapkan media gambar dan peralatan pendukung, menyampaikan informasi kepada siswa tentang 
tata cara permainan kepada setiap kelompok, membimbing siswa melakukan permainan kelompok 
(pembelajaran  membaca),  membantu   siswa   atau   kelompok   yang  mengalami   kesulitan,  mencatat 
setiap kejadian yng muncul pada saat pembelajaran kelompok pada pelajarn membaca.
B. Kerangka Berpikir
Agar   penelitian   ini   tidak   menyimpang   dari   pokok­pokok   permasalahan,   maka   peneliti 
mempunyai gambaran skema kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:
Guru belum 
menerapkan 
pembelajaran 
kelompok
Hasil kemampuan 
membaca siswa rendah
C.  Hipotesis Tindakan
Hipotesis tindakan yang penulis rumuskan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 
“Pembelajarn Kelompok dapat Meningkatkan Prestasi Belajar Membaca Bahasa Indonesia 
Bagi Siswa Tuna Grahita Ringan Kelas IV SLB Negeri Surakarta 2008/ 2009”.
Siswa   Tuna 
Grahita   Ringan 
Kelas   IV   SLB 
Negeri Surakarta
Guru menerapkan 
pembelajaran 
kelompok
Hasil kemampuan 
membaca siswa 
meningkat
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat Dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta yaitu di 
kelas IV. Kelas ini adalah kelas yang penulis ajar.
2. Waktu Penelitian
Untuk rincian waktu penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:
       Tabel 1. Jadwal Penelitian
No.  Kegiatan Alokasi Waktu
Februar
i
Maret April Mei Juni Juli
1 Penyusunan 
proposal
√ √
2 Penyusunan 
instrumen
√
3 Pengumpulan 
data
√
4 Analisis data √
5 Pembahasan 
dan   laporan 
hasil penelitian
√
B. Variabel Penelitian
Variabel­variabel yang akan diukur dalam penelitian tindakann kelas ini adalah terdiri dari:
1. Variabel bebas 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan pembelajaran kelompok
2. Variabel terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan membaca Bahasa Indonesia.
C. Subjek Penelitian
Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa dan guru kelas IV Sekolah Luar Biasa Negeri 
Surakarta. Siswa yang dijadikan obyek penelitian ini adalah siswa tuna grahita ringan kelas IV yang 
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berjumlah 7 anak.
D. Objek Penelitian
Yang   menjadi   subjek   penelitian   dalam   penelitian   tindakan   kelas   ini   adalah   kemampuan 
membaca   siswa   tuna   grahita   ringan   kelas   IV   SLB  Negeri   Surakarta   dalam   pelajaran  Bahasa 
Indonesia.   Serta   partisipasi   aktif   siswa   dan   kerjasama   kelompok   siswa   dalam   pembelajaran 
membaca Bahasa Indonesia.
D. Data Dan Sumber Data
Data penelitian yang dikumpulkan adalah berupa informasi tentang kemampuan membaca yang 
dimiliki   oleh   anak,   ketertarikan   siswa   dalam   pembelajaran  membaca  Bahasa   Indonesia,   serta 
kemampuan   guru   dalam   menyusun   rencana   pembelajaran   dan   melaksanakan   pembelajaran 
membaca  Bahasa   Indonesia,   termasuk   di   dalamnya   penerapan   pembelajaran   kelompok   dalam 
pembelajaran membaca Bahasa Indonesia di kelas IV bagi anak tuna grahita ringan.
Data yang dikumpulkan berasal dari beberapa sumber meliputi:
2) Informan atau nara sumber. Yaitu siswa tuna grahita ringan kelas IV dan guru kelas yang 
mengajar.
3) Catatan  khusus  dan  dokumentasi   (foto)   selama berlangsungnya penerapan pembelajaran 
kelompok untuk meningkatkan kemampuan membaca oleh teman sejawat (guru lain).
4) Arsip   administrasi   berupa   kurikulum   yang   digunakan,   RPP,   nilai   hasil   pembelajaran 
membaca anak.
E. Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah:
1. Observasi (Pengamatan )
Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Observasi 
diartikan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui 
pengamatan  dan  pencatatan   terhadap  gejala  yang  diselidik   (Hendrarto  1987:76).  Teknik 
observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang lebih, diperoleh melalui 
pengamatan  dan  pencatatan  gejala­gejala   yang   tampak  pada  objek  penelitian,   langsung 
ditempat dimana suatu peristiwa, keadaan dan situasi yang sedang terjadi.
Pengamatan dilakukan oleh  peneliti guru lain pada saat pembelajaran kelompok pada 
saat pembelajaran membaca.  Sementara itu,  pengamatan terhadap siswa difokuskan pada 
tingkat   partisipasi   siswa   dalam   mengikuti   pelajaran   membaca   dengan   menggunakan 
pembelajaran kelompok.
2.  Tes
Pelaksanaan tes dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana hasil pembelajaran siswa 
tuna   grahita   ringan   kelas   IV   pada   saat   menerima   pembelajaran   membaca   dengan 
menggunakan   pembelajaran   kelompok.   Tes   dilaksanakan   pada   awal   penelitian   untuk 
mengetahui   sejauh   mana   kemampuan   membaca   anak   dan   pada   akhir   siklus   untuk 
mengetahui perkembangan membaca anak.
F. Teknik Validitas Data
Teknik   validitas   data   yang   penulis   gunakan   yanitu   teknik   triangulasi.   Teknik   ini   berupa 
triangulasi data dan triangulasi metode pengumpulan data. Teknik triangulasi yang penulis gunakan 
untuk menguji validitas data hasil pembelajaran membaca bahasa Iindonesia dengan penggunaan 
pembelajaran kelompok yaitu:
1.  Memberikan   tes   untuk   mengetahui   kemampuan   membaca   anak   dan   selanjutnya 
menganalisa   kemampuan   membaca   anak   tuna   grahita   ringan   kelas   IV   untuk 
mengidentifikasi kesalahan yang masih mereka buat.
2. Melakukan   wawancara   dengan   guru­guru   lain   dan   kepala   sekolah   untuk   mengetahui 
pandangan   guru   tentang   hambatan­hambatan   yang   dialami   anak   dalam   pembelajaran 
membaca,   fasilitas   pembelajaran   yang   dimiliki   atau   tidak   dimiliki   sekolah,   kegiatan 
pembelajaran   membaca  Bahasa   Indonesia  dengan   pembelajaran   kelompok   anak   tuna 
grahita ringan di kelas IV, penilaian yang pernah dilakukan dsb.
3.      Mencatat   semua   kejadian   atau   peristiwa   yang   terjadi   ketika   penerapan   pembelajaran 
kelompok. Hasil yang dicatat tersebut bisa berupa data hasil tes perkembangan membaca 
anak, hasil observasi partisipasi aktif dan kerjasama kelompok dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia (membaca). Dan juga bukti dokumentasi ketika pembelajaran kelompok dalam 
pelajaran Bahasa Indonesia berlangsung.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data­data hasil pembelajaran membaca 
dengan pembelajaran kelompok yaitu teknik deskriptif komparatif. Peneliti membandingkan hasil 
kemampuan   membaca     sebelum   diberi   tindakan   dengan   sesudah   diberi   tindakan   (penerapan 
pembelajaran kelompok) pada setiap siklus I, siklus II, siklus III dst). 
Teknik analisis  data  dilakukan dengan menelaah seluruh data  yang terkumpul dari  berbagai 
sumber yaitu kepala sekolah, guru­guru, guru seni tari, staf tata usaha, orang tua/wali murid, dan 
siswa. Langkah akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah 
tahap analisis data selesai dilaksanakan, kemudian diadakan penafsiran data dengan mengolah hasil 
sementara menjadi teori substantive. Secara rinci hal­hal yang dimaksud dalam proses analisis data 
dapat dijelaskan sebagai berikut:
 
1. Reduksi Data 
Reduksi  data  dapat  diartikan   sebagai  pemilihan  pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan, 
pengabstrakan,   dan   transformasi   data   kasar   yang   muncul   dari   catatan­catatan   tertulis   di 
lapangan. 
2.  Klasifikasi Data 
Data   yang   diperoleh   dipisah­pisahkan   dan   dikelompokan  menurut   kategori   tertentu   untuk 
memudahkan pencatatan. 
3.  Interprestasi Data  
Untuk menganalisis  data   lebih lanjut,  data  yang sudah dikelompokkan menurut  kategorisasi 
diasumsikan atau ditafsir sesuai dengan tujuan penelitian. 
4.  Penyajian Data 
Penyajian   data   dapat   diartikan   sebagai   kumpulan   informasi   tersusun   yang   memberikan 
kemungkinan adanya penarikan  kesimpulan  dan pengambilan   tindakan.  Penyajian  data  yang 
baik merupakan cara utama bagi analisis sahih. 
5. Penarikan Simpulan atau Verifikasi 
Penarikan simpulan merupakan bagian dari kegiatan dalam konfigurasi (susunan) yang utuh. 
Proses yang berkaitan dengan penarikan kembali selama menulis terhadap hal­hal yang melintas 
dalam pemikiran baik berupa pendapat, intuisi atau kriteria tertentu dikaji dan ditelaah secara 
seksama untuk mendapatkan simpulan (verifikasi). (Moleong 1993:103)  
H. Indikator Kinerja Pembelajaran Kelompok Dalam Peningkatan Kemampuan Membaca Anak 
Tuna Grahita Ringan
Pembelajaran kelompok bagi anak tuna grahita ringan kelas IV SLB Negeri  Surakarta dapat 
dikatakan berhasil apabila anak yang memperoleh nilai 70 lebih dari 80% jumlah siswa di kelas 
tersebut.
I. Prosedur Penelitian
Persiapan tindakan yang penulis rencanakan dalam penelitian tindakan kelas pada setiap siklus 
yaitu:
1. Menyusun skenario/ langkah­langkah tindakan berupa rencana pembelajaran kelompok dalam 
pembelajaran membaca bahasa indonesia.
a.   Menyusun cara pelaksanaan pembelajaran kelompok bagi guru dan anak
b.   Menyusun instrumen tes dan observasi
c. Menyusun indikator kinerja prestasi belajar Bahasa Indonesia (Kemampuan membaca)
 2.   Implementasi tindakan ”pembelajaran kelompok”
 3.   Observasi
 4.  Analisis dan refleksi
(Jika hasil pembelajaran membaca Bahasa Indonesia dengan pembelajaran kelompok masih 
jelek, perlu diulang dengan siklus II dan seterusnya).      
Adapun cara pelaksanaan pembelajaran kelompok dalam pelajaran membaca Bahasa Indonesia 
dalam penelitian tindakan kelas di kelas IV SLB Negeri Surakarta yaitu:
K. Guru menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran kelompok.
L. Guru menyiapkan media pendukung (kartu kata atau kalimat dan gambar pendukung)
M. Guru  membagi   anak  menjadi  2  kelompok,  masing­masing  kelompok  terdiri  3  anak.  Setiap 
kelompok   memiliki   anggota/   anak   yang   kemampuan   membacanya   lebih   baik   agar   bisa 
membimbing temannya.
N.  Pelaksanaan permainan pembelajaran membaca Bahasa Indonesia:
Kelompok I
Contoh soal yang dikerjakan berkelompok:
1. Menulis kembali kata/ kalimat yang diacak oleh guru:
        Soal dari guru                                               Jawaban anak secara kelompok
B.   L­I­M­BO                                               =          MOBIL
C.   BERWARNA – MERAH­ MOBIL            MOBIL BERWARNA MERAH
2. Membaca kembali kata/ kalimat yang sudah ditulis (diurutkan kembali).
Catatan : 
I. Dalam   setiap   permainan   setiap   kelompok   mengerjakan   3   soal   yang 
dikerjakan bersama­sama
J. Dalam pembelajaran kelompok  ini setiap anggota kelompok memecahkan 
soal secara kerjasama, tidak boleh ada yang pasif  dan tidak boleh ada 
yang dominan.
K. Penilaian   akhir   (tes)   prestasi   belajar   Bahasa   Indonesia   (kemampuan 
membaca)   tetap   diberikan  secara   individual  agar   perkembangan 
membaca anak terlihat jelas
                    
BAB IV
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5) Gambaran Setting Penelitian
Penelitian   Tindakan   Kelas   yang   mengambil   setting   di   SLB   Negeri   Surakarta   ini, 
pelaksanaanya mengikuti alur sebagai berikut:
D. Perencanaan,  meliputi   penetapan  materi   pembelajaran  Bahasa   Indonesia   dengan   alokasi 
waktu pelaksanannya dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2009.
E. Tindakan, meliputi seluruh proses kegiatan belajar mengajar membaca pada pelajaran Bahasa 
Indonesia melalui model pembelajaran kelompok.
F. Observasi,  dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran,  meliputi  aktivitas siswa, 
pengembangan materi, dan hasil belajar siswa.
G. Refleksi,  meliputi  kegiatan  analisis   akhir  pembelajaran  dan   sekaligus  menyusun   rencana 
perbaikan pada siklus berikutnya.
Pelaksanaan penelitian dilakukan secara kolaborasi dengan guru kelas, yang membantu dalam 
pelaksanaan observasi dan refleksi selama penelitian berlangsung, sehingga secara tidak langsung 
kegiatan penelitian bisa terkontrol sekaligus menjaga kevalidan hasil penelitian.
Hasil  dari  penelitian ini  disajikan secara  lengkap dari  setiap siklus,  sehingga memberikan 
gambaran yang jelas tentang perubahan/ perbaikan yang diperoleh dari hasil kegiatan observasi, 
menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian.  Sajian dat ini dapat dibuat dalam 
bentuk table dan grafik dengan diberikan berbagi penjelasan dan analisis data.
Dalam penelitian tindakan kelas ini, guru dijadikan sebagai peneliti dan penanggung jawab 
penuh. Guru, dalam hal ini peneliti, terlibat secara penuh dalam perencanaan, tindakan, observasi, 
dan refleksi pada tiap­tiap siklusnya. Keempat tindakan tersebut saling terkait dan berkelanjutan. 
Penelitian   tindakan   kelas   ini   dilaksanakan   dalam   2   siklus.  Waktu   tersebut   dianggap  mampu 
memenuhi kepuasan peneliti dalam mencapai hasil yang diinginkan dan mengatasi persoalan yang 
ada.
6) Deskripsi Kondisi Awal
Sebelum  tindakan   (penerapan  pembelajaran  kelompok)  yang  diberikan  kepada   siswa  tuna 
grahita ringan kelas IV SLB Negeri Surakarta guru kelas/ peneliti mengadakan pengamatan untuk 
mengetahui kondisi awal kemampuan membaca yang dimiliki siswa di kelas tersebut. Dari hasil 
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pengamatan menunjukkan bahwa ketujuh orang siswa memiliki kemampuan membaca yang masih 
kurang.   Nilai rata­rata kemampuan membaca dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas tersebut 
kurang   dari   60.   Tabel   berikut   ini  merupakan   gambaran   hasil   pembelajaran  Bahasa   Indonesia 
semester I di kelas tersebut: 
      Tabel 2. Hasil Pembelajaran Bahasa Indonesia Semester I
No. Nama
Anak
Nilai Rata­
rata 
1 F.z 60
2 M.G.B 50
3 Ms 50
4 Fr 60
5 Rb 50
6 Bl 50
7 Am 50
Nilai Rata­rata 
Kelas 
52,85
Berdasarkan pengamatan guru yang mengajar di kelas dan wawancara orang tua diperoleh 
data atau keterangan bahwa ketujuh siswa di kelas tersebut memiliki kemampuan membaca  yang 
sangat kurang atau minim. Hal tersebut menyebabkan pembelajaran Bahasa Indonesia yang dicapai 
keenam siswa tersebut belum berkembang dengan baik. Untuk meningkatkan kemampuan membaca 
di kelas tersebut, kemudian guru kelas berusaha memperbaiki pelaksanaan pembelajaran Bahasa 
Indonesia dengan memberikan tindakan berupa ”pembelajaran kelompok” yang diterapkan dalam 
pembelajaran siklus pertama dan siklus kedua.
7) Penjelasan Per Siklus
Penelitian  Tindakan  Kelas  dengan  alur   atau   tahapan   (perencanaan,   tindakan,  observasi  dan 
refleksi) disajikan dalam dua siklus sebagai berikut:
Tabel.3
Siklus 1. (Pertama)
NO.  PERENCANAAN TINDAKAN OBSERVASI REFLEKSI
1 1) Menyusun 
satuan 
pembelajaran
I. Menjelaskan 
KMB   secara 
umum
9) Mengamati 
perilaku   siswa 
ketika 
11) Mancatat 
hasil observasi
12) Mengevalua
2) Menyiapkan 
materi dan soal 
tes
3) Menyiapkan 
blanko 
observasi
4) Menyiapkan 
blanko evaluasi
5) Membentuk 
kelompok 
(kelompok 1 tiga 
siswa,   kelompok 
2   empat   siswa) 
berdasarkan 
kesulitan 
membaca   yang 
dialami
6) Memberikan 
soal   (mambaca) 
untuk kelompok
7) Tiap   kelompok 
mencoba 
mengurutkan 
kata   dan 
membacanya
8) Membantu 
secukupnya pada 
masing­masing 
kelompok
penerapan 
pembelajaran 
kelompok
10) Mengamati 
proses 
ketrampilan 
membaca 
setiap anak
si   hasil 
observasi
13) Menganalisa 
hasil 
pembelajaran
14) Memperbaik
i   kelemahan 
untuk   siklus 
berikutnya
Tabel. 4
Siklus 2 (Kedua)
NO.  PERENCANAAN TINDAKAN OBSERVASI REFLEKSI
1 15) Menyusun 
rencana 
perbaikan
16) Memadukan 
hasil   refleksi 
siklus   1   agar 
18) Menjelaskan 
KMB   dan 
informasi   hasil 
pada siklus 1
19) Membentuk 
kelompok 
23) Mengamati 
perilaku siswa 
ketika 
penerapan 
pembelajaran 
kelompok
25) Mancatat 
hasil observasi
26) Mengevaluasi 
hasil observasi
27) Menganalisa 
hasil 
siklus   2   lebih 
efektif
17) Menyiapkan 
blanko 
observasi,   dan 
evaluasi
(kelompok 1 tiga 
siswa, kelompok 
2   empat   siswa) 
berdasarkan 
kesulitan 
membaca   yang 
dialami
20) Memberikan 
soal   (mambaca) 
untuk kelompok
21) Tiap 
kelompok 
mencoba 
mengurutkan 
kata   dan 
membacanya
22) Membantu 
secukupnya pada 
masing­masing 
kelompok
24) Mengamati 
proses 
ketrampilan 
membaca 
setiap anak
pembelajaran
28) Memperbaiki 
kelemahan 
untuk   siklus 
berikutnya
8) Proses Analisis Data
Proses  analisis  data  sebagai  hasil  penelitian meliputi  peningkatan  aktivitas  dan  pemunculan 
pembelajara kelompok siswa, serta hasil prestasi belajarnya dalam kemampuan membaca, disajikan 
dalam 2 siklus berikut:
1.Siklus 1
Sebelum dilakukan penelitian   ini,   terlebih  dahulu  dilakukan  tes  awal  kemampuan siswa 
dengan   tujuan   untuk   mengetahui   kemampuan   siswa   tuna   grahita   ringan   kelas   IV   dalam 
pembelajaran  membaca.  Perlakuan   dalam   siklus   pertama   ini   diberikan   dalam   2   (dua)   kali 
pertemuan.   Pertemuan   pertama   siswa   diberi   penerapan   pembelajaran   kelompok   berupa 
pengarahan skenario dan simulasi (penerapan) pembelajaran kelompok dan pertemuan kedua guru 
mengulang   penerapan   pembelajaran   kelompok   agar   hasil   pembelajaran   optimal   kemudian 
mengevaluasi   hasil   kemampuan   membaca   siswa.  Setiap   evaluasi   (tes)   dilaksanakan   pada 
pertemuan kedua, agar pembelajaran kelompok pada pertemuan pertama berjalan dengan baik 
(optimal)  dan   tidak   terganggu.  Dalam proses  pembelajaran  siklus  pertama pengenalan  materi 
membaca dilakukan dengan pembelajaran kelompok yang materinya dikembangkan dari  buku 
Pedoman Bahasa Indonesia kelas IV SDLB. Hasil penelitian menunjukkan:
Siswa aktif : Kelompok 1 : 1 siswa
  Kelompok 2 : 2 siswa
Siswa kerjasama  : Kelompok 1 : 1 Siswa
kelompok   Kelompok 2 : 1 siswa
Siswa menyelesaikan  : Kelompok 1 : 1 siswa
 soal tes   Kelompok 2 : 0 siswa
Interpretasi:
Pengenalan materi membaca perlu dijelaskan oleh guru kepada setiap kelompok secara jelas. 
Karena   materi   awal   belum   begitu   menguasai   dan   anak   masih   bingung   dengan   skenario 
pembelajaran kelompok yang diterapkan, akibatnya proses pembelajaran belum maksimal.
          Berikut ini adalah hasil analisa tes siklus I kemampuan membaca siswa tuna grahita ringan kelas 
IV SLB Negeri Surakarta:
         Tabel 5. Nilai Kemampuan Membaca Siklus I
No. Nama
Anak
Nilai Kemampuan 
Membaca 
1 F.z 60
2 M.G.B 60
3 Ms 30
4 Fr 30
5 Rb 65
6 Bl 40
7 Am 65
Nilai Rata­rata 
Kelas 
50
     
        Tabel 6. Data Prosentase Nilai Siklus I
Nilai  Jumlah Siswa Prosentase
21 ­ 30 2 28.57%
31 ­ 40 1 14,28%
41 – 50 ­ 16,66%
51 – 60 2 28,57%
61 – 70 2 28,57%
71 – 80 ­ ­
81 – 90 ­ ­
91 ­ 100 ­ ­
Jumlah  7 100%
Tabel 5 tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:
                                
 Grafik 1. Prosentase Nilai Siklus I
Berdasarkan tabel hasil penilaian kemampuan membaca siswa di atas nilai tertinggi ialah 65 
dan  nilai   terendah  ialah 50.  Dengan melihat   tabel   tersebut  di  atas  maka dapat  disimpulkan 
bahwa nilai rata­rata kemampuan membaca pada siklus pertama di kelas tersebut masih kurang 
atau belum tuntas. Hasil nilai kemampuan membaca dalam siklus I belum memenuhi indikator 
kinerja   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini,   dikarenakan   tidak   ada   80   %   siswa   yang 
memperoleh nilai 70.
2. Siklus 2
Perlakuan   dalam   siklus   kedua   ini   diberikan   dalam   2   (dua)   kali   pertemuan.   Pertemuan 
pertama siswa diberi penerapan pembelajaran kelompok berupa pengarahan skenario dan simulasi 
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(penerapan)   pembelajaran   kelompok   dan   pertemuan   kedua   guru   mengulang   penerapan 
pembelajaran   kelompok   agar   hasil   pembelajaran   optimal   kemudian   mengevaluasi   hasil 
kemampuan  membaca   siswa.  Setiap   evaluasi   (tes)   dilaksanakan  pada  pertemuan  kedua,   agar 
pembelajaran   kelompok   pada   pertemuan   pertama   berjalan   dengan   baik   (optimal)   dan   tidak 
terganggu   Pengenalan  materi  membaca   diterangkan   secara   jelas   dan   skenario   pembelajaran 
kelompok dijelaskan secara rinci oleh guru kepada setiap anak. Hasil penelitian menunjukkan:
Siswa aktif : Kelompok 1 : 3 siswa
  Kelompok 2 : 4 siswa
Siswa kerjasama  : Kelompok 1 : 3 Siswa
kelompok   Kelompok 2 : 4 siswa
Siswa menyelesaikan  : Kelompok 1 : 3 siswa
 soal tes   Kelompok 2 : 4 siswa
Interpretasi:
Pada   siklus   kedua   ini,   hasil   pembelajaran   sudah   memenuhi   harapan,   yakni   adanya 
peningkatan aktivitas kelompok dan ketrampilan membaca pada setiap anak.
         Tabel 7. Nilai Kemampuan Membaca Siklus II
No. Nama
Anak
Nilai Kemampuan 
Membaca 
1 F.z 80
2 M.G.B 75
3 Ms 70
4 Fr 80
5 Rb 70
6 Bl 70
7 Am 70
Nilai Rata­rata 
Kelas 
73,57
          Tabel 8. Data Prosentase Nilai Siklus II
Nilai  Jumlah Siswa Prosentase
41 – 50 ­ ­
51 – 60 1 14,28%
61 – 70 4 57,14%
71 – 80 2 28,57%
81 – 90 ­ ­
91 ­ 100 ­ ­
Jumlah  7 100%
   
Tabel 7 tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:
  Grafik 2. Prosentase Nilai Siklus II
Berdasarkan tabel hasil penilaian kemampuan membaca siswa di atas nilai tertinggi ialah 80 
dan  nilai   terendah  ialah 70.  Dengan melihat   tabel   tersebut  di  atas  maka dapat  disimpulkan 
bahwa nilai rata­rata kemampuan membaca pada siklus pertama di kelas tersebut masih kurang 
atau belum tuntas. Hasil nilai kemampuan membaca dalam siklus II telah memenuhi indikator 
kinerja   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini,   dikarenakan   lebih   dari   80   %   siswa   yang 
memperoleh nilai 70.
9) Pembahasan Dan Pengambilan Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan siswa tuna grahita ringan kelas IV SLB 
Negeri Surakarta  dalam membaca dengan menggunakan metode pembelajaran kelompok adalah 
mengalami perkembangan positif serta memuaskan dan sesuai dengan indikator kinerja yang telah 
ditentukan   sejak  awal,  yaitu   lebih  dari  80  %  jumlah   siswa  yang  memiliki   nilai   kemampuan 
membaca di atas 70.
Tabel 9. Profil Hasil Keberhasilan Penelitian
Aspek Penilaian Siklus Ke… Jumlah 
Anak
Prosentase
Siswa yang aktif dalam 
pembelajaran membaca
I 3 42,86%
II 7 100%
Siswa yang bekerjasama dalam  I 2 28,56%
0
1
2
3
4
5
41 ­ 50  51 ­ 60 61 ­ 70 71 ­ 80 81 ­ 90 91­100 Nilai
Anak
Jumlah Siswa
Siswa
Jumlah Siswa
kelompok  II 7 100%
Siswa yang kemampuan 
membacanya tuntas
I 1 14,28%
II 7 100%
Salah satu hasil observasi selain ketiga hal yang menjadi sasaran tindakan penelitian adalah 
dengan berkembangnya kemampuan membaca anak tuna grahita  ringan kelas IV SLB Negeri 
Surakarta   sejalan dengan berkembangnya aktivitas dan keterampilan kelompok siswa. Dengan 
kata   lain,   semakin  berkembang  kemampuan  membaca   siswa,  maka   siswa   semakin  menonjol 
dalam kelompoknya
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KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
D. Kesimpulan
Berdasarkan   penelitian   tentang   “Meningkatkan   Prestasi   Belajar   Membaca   Bahasa 
Indonesia  Melalui Pembelajaran Kelompok Siswa Tuna Grahita Ringan Kelas IV SLB Negeri 
Surakarta 2008/2009”  yang diterapkan dalam 2 indikator (keterampilan menulis kembali kata 
atau kalimat yang sudah diurutkan dan keterampilam membaca kembali kata atau kalimat yang 
sudah   diurutkan)   terbukti   bahwa   kemampuan  membaca   siswa   tuna   grahita   ringan  di   kelas 
tersebut meningkat secara signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan nilai rata­rata 
kemampuan membaca siswa di kelas IV pada siklus pertama yaitu 50.  Kemudian perolehan 
Grafik 3. Hasil Penelitian Berdasarkan Rekapitulasi Nilai Keseluruhan
nilai rata­rata kemampuan membaca siswa pada siklus kedua yaitu 77,85. 
Dengan   demikian   dapat   disimpulkan,   ”Pembelajaran   kelompok   dapat  meningkatkan 
kemampuan membaca siswa tuna grahita ringan ”.   Selain kesimpulan utama tersebut, dengan 
pembelajaran kelompok  diperoleh :
1. Siswa tuna grahita ringan di kelas tersebut dengan mudah membaca secara benar.
2. Kinerja siswa dan guru selama proses pembelajaran Bahasa Indonesia (membaca) menjadi 
lebih   baik.  Hal   tersebut   dibuktikan   dengan   siswa   yang   berpartisipasi   dalam kerjasama 
kelompok pada siklus pertama hanya 2 orang anak (28,56%), kemudian pada siklus kedua 
meningkat menjadi 7 orang anak (100%). Dalam hal ini peran guru   membimbing siswa 
dalam pembelajaran kelompok untuk meningkatkan kemampuan membaca berjalan dengan 
baik dan optimal.
3. Kemauan   dan   semangat   siswa   dalam   berpartisipasi   pada   saat   pembelajaran   kelompok 
meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan siswa yang aktif dalam pembelajaran kelompok 
pada siklus pertama hanya 3 orang anak (42,86%), kemudian pada siklus kedua meningkat 
menjadi 7 orang anak (100%).
4. Tujuh   orang   siswa   tuna   grahita   ringan   yang   masing­masing   memiliki   perbedaan 
karakteristik dapat ditangani secara optimal oleh peneliti (guru kelas). Hal tersebut dapat 
dibuktikan dengan adanya perkembangan siswa sebagai berikut:
a. Siswa Fz
Pada prasiklus dan siklus pertama kemampuan membaca siswa masih sangat kurang, 
pemalu dan tidak mau bekerjasama dengan teman. Pada siklus kedua anak sudah mampu 
membaca kata dengan bantuan gambar dan mau bekerjasama.
b. Siswa M.G. B
Pada prasiklus dan siklus pertama terbata­bata dalam membaca kalimat, dan tidak mau 
bekerjasama dengan teman. Pada siklus kedua anak mampu membaca kalimat dengan 
lancar. Dan membimbing teman satu kelompok.
c. Siswa M.s
Pada prasiklus dan siklus pertama kemampuan membaca siswa masih sangat kurang dan 
tidak  mau bekerjasama dengan  teman.  Pada siklus  kedua anak sudah bisa membaca 
kalimat meskipun masih membutuhkan bantuan gambar.
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d. Siswa F.r
Pada prasiklus dan siklus pertama pada saat membaca bergantung pada gambar dan tidak 
mau  bekerjasama dengan   teman.  Pada  siklus  kedua  sudah mampu membaca dengan 
tanpa bantuan gambar.
e. Siswa Rb
Pada prasiklus dan siklus pertama terbata­bata dalam membaca kalimat, dan tidak mau 
bekerjasama dengan teman. Pada siklus kedua anak mampu membaca kalimat dengan 
lancar. Dan membimbing teman satu kelompok.
f. Siswa Bl
Pada prasiklus dan siklus pertama kemampuan membaca siswa masih sangat kurang dan 
tidak  mau bekerjasama dengan  teman.  Pada siklus  kedua anak sudah bisa membaca 
kalimat meskipun masih membutuhkan bantuan gambar.
g. Siswa Am
Pada prasiklus dan siklus pertama kemampuan membaca siswa masih sangat kurang, 
pemalu dan tidak mau bekerjasama dengan teman. Pada siklus kedua anak sudah mampu 
membaca kata dengan bantuan gambar dan mau bekerjasama.
E. Implikasi
Implikasi   yang   dihasilkan   dari   penelitian   sebelum   penerapan   dan   sesudah   penerapan 
pembalajaran kelompok terhapap peningkatan kemampuan membaca siswa adalah sebagai berikut:
(6) Implikasi Teoritis
Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan dapat  menjadi   salah satu  rujukan bagi  pengembangan 
penelitian selanjutnya untuk mengatasi permasalahan  yang dialami oleh anak una grahita ringan. Dan 
diharapkan   juga,   hasil   dari   penelitian   ini   dapat  menumbuhkan   gagasan   atau   ide­ide   kreaif   dalam 
mengembangkan metode pembelajaran membaca yang efekif bagi anak tuna grahita ringan.
(7) Implikasi Praktis
Pembelajaran   kelompok   dapat   diterapkan   sebagai   salah   satu   alternatif   bagi   guru   dalam 
mengatasi permasalahan yang dialami anak tuna grahita dalam meningkatkan kemampuan membaca 
siswa tuna grahita ringan.
F. Saran
Dengan melihat besarnya manfaat hasil  penelitian tindakan ini,  peneliti  menyarankan 
kepada beberapa pihak yang terkait antara lain sebagai berikut:
J. Bagi guru pengajar Bahasa Indonesia
Guru  Bahasa   Indonesia   hendaknya  menerapkan  pembelajaran  kelompok     dalam  rangka 
meningkatkan kemampuan membaca anak tuna grahita ringan, karena terbukti siswa lebih 
mudah mengingat setiap kata yang diajarkan ketika akan membaca.
K. Bagi Kepala Sekolah
Kepala Sekolah sebaiknya memberikan (menyediakan) sarana pengadaan media untuk setiap 
pembelajaran kelompok Bahasa Indonesia agar dapat diterapkan di kelas yang lain. Serta 
mengundang nara sumber yang berkompeten dalam penerapan pembelajaran kelompok dan 
pembelajaran  membaca  agar   guru­guru  di   sekolah  paham betul   tentang  cara  penerapan 
pembelajaran kelompok dan pembelajaran membaca.
L. Bagi Siswa
Siswa  tuna grahita   ringan kelas   IV SLB Negeri  Surakarta  hendaknya  lebih rajin  belajar 
membaca   setiap  buku  pelajaran  baik  di   rumah  maupun  di   sekolah.  Apabila  mengalami 
kesulitan   tentang   apa   yang   akan   ia   baca,   coba   tanyakan   kepada   teman   sekelas   yang 
kemampuan  membacanya   lebih   lancar,   agar   terjalin   kerjasama   yang   positif.   Selain   itu, 
sebaiknya siswa lebih giat belajar membaca dan berusaha untuk belajar kelompok dengan 
teman yang lebih pandai di rumah, agar siswa termotivasi untuk lancar dalam membaca.
M. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi Peneliti selanjutnya yang akan  memecahkan permasalahan pembelajaran serta mencari 
strategi pembelajaran yang tepat dalam pengembangan kemampuan membaca siswa tuna 
grahita   ringan,   bisa   menerapkan   pembelajaran   kelompok   sebagai   variabel   pemecahan 
masalah atau mengembangkannya dengan variabel lain yang terkait.
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Rekapitulasi Nilai Tugas Siswa (Tes)
Mata Pelajaran    : Bahasa Indonesia – Aspek Membaca
Kompetensi Dasar : Membaca nyaring teks bacaan gambar dengan tepat 
Kelas/Semester : II/ Genap
Jumlah Siswa : 7 orang
No.  Nama 
Anak 
Daftar Nilai
Siklus I Siklus 2
Kemampuan
Membaca
Partisipasi
Aktif
Kerjasama
Kelompok
Kemampuan
Membaca
Partisipasi
Aktif
Kerjasama
Kelompok
1 Fz. 60 Kurang Kurang 80 Cukup Baik
2 M.G.B 60 Cukup Cukup 80 Baik Baik
3 Ms. 30 Kurang Kurang 75 Baik Baik
4 Fr. 30 Kurang Kurang 70 Baik Baik
5 R.B 65 Kurang Kurang 80 Baik Baik
6 Bl. 40 Kurang Kurang 75 Baik Baik
7 Am. 65 Kurang Kurang 85 Cukup Baik
Nilai rata­
rata
50 Kurang Kurang 77,85 Baik Baik 
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